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Ulu Atamızın Huzurunda Son Defa 
Eğilirken Şunu Unutmayalım
O, Bütün ömründe, Erkek Milletinin Boynunu 
Eğilmekten, Bükülmekten Kurtarmak İçin Çalıştı
Ankarada Zafer âbidesi önünde evvelki gün gençliğin yaptığı muazzam ihtifal Başvekil, Ankaradaki büyük ihtifalde Vekillerle beraber
D ün, Dolmabahçe Sarayında­ki tabutun önünden geren 
halk, o büyük acının morfiniyle 
’ran şuurumu, çiğniye çiğniye
ı çarpışmalar, 
, mütemadi? zaferleriyle 
neticelenmiş.
Ve ben, günlerdenberi, bütün 
hâdiseleri, aydınlık bir şuurun 
parlak objektifinden değil, gözle­
rimi kaplıyan tuzlu, sıcak yaşla­
rın kalın perdesi ardından görmü­
şüm.
Eğer böyle olmasaydı, ben, gün 
lerdenberi, sade İstırap levhaları­
na mıhlanan dikkatimi, halkın di­
mağına çevirmekte düne kadar 
gecikmezdim!
Dün, o tabut önünden halkın 
geçişini seyrederken nerdeyse ka­
lemimi cebime koyacak, ve göz 
yaşlarıyla ıslanmış mendilimi bir 
beyaz bayrak gibi çekerek, yüre­
ğimin son müdafaa kalesini ds fet­
heden İstıraba teslim olacaktım.
Çünkü, yürekleri çimento toz- 
lariyla betonlaşmış yapı ırgatları­
na bile şiir yazmak ihtiyacını ve­
ren İstırap, Dolmabahçe sarayının 
kubbesi altında, dünyanın bütün 
kalemlerini çıra parçaları gibi tu­
tuşturup kül edeblecek bir alev 
halini almştı.
Ve o matemin ezici saltanatı hu 
zurunda, lügatin bütün kelimele­
ri, dilleri koparılmış birer hatip 
dar biçare Kalıyorlardı'
E* akat önümden geçenlerin ıs- 
* lak gözlerinde, İstıraptan 
başka duygular da sezmek, şuuru­
mu ayaklandırdı; beni hislerime 
esir olmaktan kurtardı; ve uzun 
uzun düşündürdü.
Düşündüm: Çünkü yer yüzüne 
birkaç gün daha misafir kalacak 
olan o tabutun önünden geçenler, 
İstırap kadar büyük bir endişe de 
duyuyorlardı. Feryatlarında zâf 
vardı. Hıçkırıkları ümitsizlik do­
luydu. Ölüye değil, ölüme boyun 
eğiyor gibi idiler. Gözlerinde oku­
nan korku, yüreklerini sızlatan 
teessür kadar derindi, omuzlarını 
çökerten matemin yanı başında, 
engin bir nevmidi de yer almıştı. 
Toprağı kurumuş birer çiçek gibi 
bükülmüş başlarında, ebedî mağ­
lûbiyete mahkûm olmuş birer in­
san tevekkülü vardı. Bir çokları 
zindana benziyen karanlık ve ha­
vasız bir istikbale sevkolunuyor 
gibi idiler.
Bir çokları, tutunaks’z bir uçu­
rum kadar ürkütücü akıbetlere
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doğru ilerliycn kimselerin vehmi 
.içindeydiler.
Birçoklan da, batan bir sandal­
da çırpman kazazedeler kadar pe­
rişan ve bedbin görünüyorlardı!
Halbuki ben onlann istikbale 
karşı endişeyle bakmadıklarından 
emindim. Nevmidi, ve mağlûbiyet 
korkusu, muzaffer ve pervasız 
doğmuş bir milletin yüreğinde ba­
rınamazdı. Bedbini ve vehim, on­
ların iradesine daima yenilmiş 
duygulardı. Ve beceriksiz, bunak, 
cahil, muhteris, korkak, sefih ve 
sefil sultanların istibdadı altında 
yaşarken bile, tarih sayfalarını 
büyük zaferlerle dolduracak ka­
dar kudret göstermiş olan eşsiz bir 
milletin çocukalrı. rehbersiz kal­
mış, kör birer yolcu gibi sendeli- 
yemezlerdi!
Vâkıâ dün, onların sarsılışları­
nı, sendeleyişlerini, hattâ kendile­
rini ve şuurlarını kaybedişlerini 
mazur görmemek, haklı bulma­
mak, tabiî saymamak mümkün 
değildi.
Sarsıldılar: Çünkü karşılaştık­
ları tabut, onlara, tabiatin en za­
lim ve en kat’î hükmünü tebliğ 
etti!...
Sendelediler: Çünkü, bu hü­
küm, onların tabiatten yiyebile­
cekleri sillelerin en şiddetlisivdi!
I S  endilerinden geçtiler: Yü-
reklerinin geçirdiği büyük 
ameliyatın acısını duymamak 
için!.
Ve şuurlarım kaybettiler: Kar­
şı karşıya geldikleri korkunç ha­
kikati idrak etmenin kahrından 
kurtulmak için!..
Ve bana öyle gelir ki, onların 
bu kadar şiddetli bir buhran geçi­
rişleri, ölen Atatürkle, vaşıyan A- 
tatürk arasındaki büyük farkları 
tamamen kavramıya henüz imkân 
bulamamış olmalarındandır!
Eğer, ölüm haberini aldıkları a- 
nın hâlâ devam eden şaşkınlığın­
dan kurtulabilmiş olsalar, ve bu 
farkları idrak etmek imkânına ka­
vuşabilmiş bulunsalardı, fani Ata- 
türkün tabutu önünde; bakir, te­
miz, ve sonsuz bir İstıraptan baş­
ka endişeleri de olan birer bed­
baht gibi görünmezlerdi.
Atatürk... En keskin çizgilerle, 
en yumuşak manaları içinde top- 
lıyan ışık gibi yüzüyle Atatürk!..
Yüreklere, göğüs kabartıcı bir 
emniyet eksiri gibi akan gür ve 
tılsımlı sesile Atatürk!...
Asker kılığına girdiği zaman da, 
çay, balo, yolcu, dağcı kıyafeti­
ne girdiği zaman da, ve Floryada, 
bir sporcu maharetile kürek çeker­
ken, bütün kılıklardan tecerrüt et 
tiği zaman da heybetinden, zara­
fetinden hiçbir şey kaybetmiyen 
müheykel endamile Atatürk!..
İki sıcak ışık gibi yürekleri ısı­
tarak aydınlatan mavi gözleriyle, 
ve altın kadar parlak, ipek kadar 
yumuşak saçlariyle Atatürk, ölüm 
den herkesin kıskanacağı kadar 
eşsiz bir tabiat eseridir!
F akat yanılmıyalım: Çünkübizim fani dediğimiz Ata - 
türk, bu da değildir.
Atatürk’ün ölen tarafı, bu 
hüviyetinin içini dolduran fani 
malzemeden ibarettir. Yoksa, içi­
mizde yaşamış olan Atatürkün ha­
tıraları hafızamızda, şekilleri, bü- 
kalemlerni çıra parçaları gibi tü­
tün incelikleriyle muhayyile! eri­
mizde, ve davası bütün kıymetle­
riyle dimağlarımızda ebediyen ya- 
şıyacaktır.
Ümitsizliğe, yeise, korkuya, şüp 
heye, endişeye düşmenin, kafaları­
mızda ölüme, Atatürkten fazla 
yer ayırmak sayılabileceğini unut- 
mıyalım!
Bilelim ki, şu anda, İstırap, en 
ağır, fakat en mukaddes yükü- 
müzdür. Onu, imanımızdan hiç­
bir şey kaybetmeden taşımak, A- 
tatürke ödemek mecburiyetinde 
bulunduğumuz ilk borçtur.
Bu mukaddes yükü, yürekleri­
mizde taşırken, omuzlarımız çök­
mesin, göğüslerimiz solumasın, 
düzlerimiz kesilmesin, ellerimiz 
titremesin, ve başlarımız eğilme­
sin!
Ve unutmıyalım ki, ölümün bi­
ze savurduğu bu kılıç, boyunları­
mızı bir nebze bükerse, Atamızın 
müsterih ve ebedî uykusu, metane 
timizden şüphe etmenin yarasiyle 
delinecektir!
Çünkü o, bütün ömründe, er­
kek milletinin boynunu eğilmek­
ten, bükülmekten kurtarmak için 
dövüştü!
Bu millete yaraşan mucize de 
en büyük mateminin mukaddes 
acısını; bağrında milyarlarca kurt 
yaşı(yan mağrur bir çınar vakari- 
le gizlemektir!
Ardı arkası kesilmek bilmiyen bir insan seli Dolmabahçeye akıyor Önr 'de ihtiram re: r hedî Şefin tabutu meş’aleler arasında
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gelmiştir. Sovyet hariciye komiser 
muavini Potemkmin riyasetinde bu­
lunan heyet Karadeniz filosu ku - 
mandanı amiral Yumaşef ile Ankara 
büyük elçisi Terentienden mürek - 
keptir. Heyet Moskova isimli Destro­
yerle dün sabah saat onda limanımı­
za gelmiş, harp gemisi limana girer­
ken şehri top atarak selâmlamıştır. 
Gemi Kızkulesi açıklarında demirle­
miştir. Sovyet heyeti de Perapalasta 
misafir edilmiştir Sovyet heyetine 
Kurmay albay Lütfi Koksal, Deniz 
Kurmay binbaşı Tevfik Samurkaş, 
hava yüzbaşısı Hüseyin Turgut, hâ­
riciyeden Necdet Aktay mihmandar- 
tayin edilmişlerdir.
Milletler Cemiyeti heyeti
Dün gelen heyetler arasında Milr 
letler Cemiyeti heyeti de vardır. He­
yete Milletler Cemiyeti kâtibi umu­
mi muavini bay Walters riyaset et­
mektedir. Heyet Miletler Cemiyeti 
direktörü Bay Aogidis ile şube azası 
Bay Tevfik Erimden müteşekkildir, 
Bu heyet de hükümetimizin misafi­
ri olarak Perapalasa yerleştirilmiş­
tir.
Deyli Exprès gazetesinin muhabi­
ri Bay Word Price de dün şehrimi­
ze gelmiş ve akşamki trenle doğ­
ruca Ankaraya gitmiştir.
Gelen ve gelecek heyetlere Pera - 
palas ve Tokatlıyan otelleri tahsis 
edilmiş, emirlerine miktarı kâfi oto­
mobil verilmiş ve mihmandarları ta­
yin olunmuştur. Heyetlerin burada 
istikballeri, yerleştirilmeleri ve An - 
karaya teşyileri işleri ile Hariciye ve 
kâleti hususî kalem müdürü Refik 
Amir ile Ankaradan gelen arkadaş­
ları meşgul olmaktadır.
Bugün gelecek heyetler
Bugün şehrimize Bulgar, Efgan, 
Macar, İngiliz, Kumanya, Polonya, 
Estonya heyetleri geleceklerdir.
Rumen heyeti bu sabah saat onda 
Galata rıhtımına yanaşacak olan 
Transilvanya vapuru ile gelecektir.
Heyet Hava ve Harbiye nazırı ge­
neral Paul Teodoresconun riyasetin­
de ordu umumî müfettişi general 
Motaş, general Traian Grigoresco, 
Romanyanm Ankara sefiri ekselâns 
Telemâque, Rumanya sefareti müs - 
teşarı Bay Elliad, yarbay T. Teodo - 
rescodan müteşekkildiı.
İngiliz heyeti Akdeniz filosunun 
Amiral gemisi olan Malaya dretnotu 
ile gelmektedir. Malaya bu sabah sa­
at sekizde limanımıza gelmiş buluna­
caktır. Heyet, İngiliz hanedan krali- 
sine mensup mareşal Lord Bridvood’- 
un riyasetinde yarbay Whitford. A- 
miral sir Dudley Pound deniz mülâ- 
zimi Duuf’dan mürekkeptir.
Bulgar heyeti bu sabah saat 6,30 
da hususî trenle gelecektir. Heyet sa 
ray nazırı general Panof ile general 
Daskalof, general Bukaichiden mü - 
rekkeptir.
Macar heyeti de konvansionel tre­
nde gelmektedir Heyete Macarista- 
nın Ankara büyük elçisi riyaset ede­
cektir. Bugün trenle gelecek olanlar 
Tuğgeneral Eugene Buszkay, albay 
Alexsadr’dir.
Bu sabahki trenle gelecek olan 
heyetlerden Afgan heyeti kra­
lın amucası altes Mareşal 
Şah Veli han ile Paris sefareti müs­
teşarı İslâm Bey handan mürekkep­
tir. Heyete Ankara büyük elçisi sul­
tan Ahmet Han Türkiyede iltihak e- 
decektir.
Ayni trenle Polonya heyetinden 
Podhorski de gelmektedir.
Estonya heyetinin kimlerden mü­
rekkep olduğu henüz anlaşılamamış­
tır.
Eu heyetlerden Efgan ve Macar
h-yrt-eri ile Alman ^eve+ine Tokat-
Ccnaze Merasiminde Ecnebi Devletler
Sovyet ve Arnavutluk 
Heyetleri Dün Geldi
Diğer Ecnebi Heyetlerden Mühim Bir 
Kısm; Bugün Şehrimizde Olacaklar
(Başı 1 incide) İngiliz heyetinin mihmandarlığına 
deniz albay İhsan Özer, deniz kur -
may albay Necati Özdemir, deniz 
kurmay binbaşı Emin, deniz kurmay 
yüzbaşı Rahmi Yalın, hâriciyeden de 
Bay Seyfullah Esen tayin edilmişler 
dir.
Yugoslav heyetine kurmay albay 
Haydar Günkurt, deniz binbaşı Ke - 
mal Enginol, yüzbaşı Emin Çobanoğ- 
lu, ve hâriciyeden Şadi Kavor me - 
mur edilmişlerdir.
Yunan heyetine Kurmay albay 
Hüsnü Bilge, deniz kurmay binbaşı 
Sururi Akalın, kurmay yüzbaşı Şe­
ref Ünal ve hâriciyeden Sinan Tele- 
len mihmandar tayin olunmuşlardır.
Rumen heyetinin mihmandarlığı - 
na hava kurmay albay Celâl Yakal, 
hava binbaşı Hidayet Göksel, kur - 
may yüzbaşı Refik Tulga, hariciye - 
den Mahmut Omeri memur edilmiş­
lerdir.
Bulgar heyetinin mihmandarları 
albay Nihat Yuruyar, deniz binbaşı 
Burhanettin Arpaslan. hava yüzbaşı 
Enver Akoğlu, hâriciyeden Faik Hü­
seyin Hozar’dır.
Efgan heyetine kurmay albay Rah 
mi Egemen, deniz binbaşı Halil Ay­
dın, hâriciyeden Fikret Belbez mih­
mandarlık edeceklerdir.
İran heyetinin mihmandarlığına 
kurmay albay Asım Aksuley, deniz 
binbaşı Abdurrabman Benlioğlu, hâ­
riciyeden Tahsin Rüştü Baç tayin e- 
dilmişlerdir.
Alman heyetine kurmay albay Sa­
lih Erkon, kurmay binbaşı Asım E- 
ren ve hâriciyeden Ayni Sedes me - 
mur edilmişlerdir.
Eski Afgan Kralının 
mihmandarları
Eski Efgan kralı Emanullah han 
da hükümetin misafiri addedilmiş - 
tir. Kendilerine kurmay albay Ragıp 
Altay ile hâriciyeden Nurettin Akın­
cı mihmandar tayin edilmişlerdir.
Maamafih Amanullah han cenaze 
törenine yalnız îstanbulda iştirak e- 
decek, dün de yazdığımız gibi Anka­
raya ayın yirmi ikisinden sonra ve 
Reisicumhur İsmet İnönünü ziyaret 
için gidecektir.
Dün Orgeneral Fahrettin Altay 
Perapalasa giderek sabık kralı ziya - 
ret etmiştir. Kralın diğer şahsî dost­
lan da Perapalasta kral tarafından 
kabul edilmişlerdir.
Paris, 17. (A.A.) — Havas Ajansı 
tebliğ ediyor:
Türkiye Reisicumhuru Kemal A- 
tatürkün cenaze merasiminde bulu - 
nacak olan dahiliye nazırı B. Sarra- 
ut, dün akşam saat 22,15 te hareket 
etmiş ve istasyonda Türkiye büyük 
elçisi ile diğer bir çok zevat tarafın­
dan uğurlanmışlar
Ankara 17 (A. A.) — Haber aldığı­
mıza göre, Almanya, Atatürkün ce - 
naze merasimine iştirak etmek üze­
re İstanbula Emden kruvazörünü 
gönderecektir.
Bahriye silâh endazlarmdan bir 




Ankara, 17 (A.A.) —  B. Şükrü Sa­
raçoğlu, Agence Economique et Fi- 
nancier’nin Ankara muhabirini ka - 
bul ederek Fransız matbuatına isal 
edilmek üzere aşağıdaki beyanatta 
bulunmuşlardır:
“ Yeni kabinenin bugün ittifakla 
almış olduğu itimat reyini henüz al­
madığı sıralardaki muhteriz davran­
mak mecburiyetinden şimdi azade 
bulunuyorum. Sizi şahsan kabul et­
mekle bir zevk duyuyorum.
Türkiyenin haricî siyaseti, Türki­
ye Cümhuriyetinin ilk günlerinden 
beri değişmemiş olmasına binaen bu 
siyaset hakkında beyanatta bulun - 
mak, fikrimce, lüzumsuz ise de bu 
hususta teyiden beyan etmek arzu­
sundayım.
Esasen uzun senelerdenberi müte­
addit defalar vekâleten hâriciyenin 
başında bulundum ve sizi de Başve­
kilim Celâl Bayar’m Büyük Millet 
Meclisi heyeti umumiyesi tarafından 
alkışlanan katî beyanatından bir kaç 
dakika sonra kabul etmiş bulunu - 
yorum.,,
Başvekil, şu beyanatta bulunmuş­
tur:
“Milletimiz 15 senedenberi tecrü­
be edilen Kemalizm rejiminin ken - 
dişine verdiği huzur ve sükûn içeri - 
sinde çalışmak ve kuvvetlenmek is­
tiyor. Millî hudutları dahilinde me­
sut olmak emelindedir.
Bizim haricî siyasetimizdeki: Da­
hilde sulh, hariçte sulh düsturunun 
ifadesi ancak bu suretle tefsir oluna­
bilir. Esası milletten gelmiştir ve 
Büyük Şef tarafından ifade' edilmiş­
tir.
Haricî siyasetimizde değişecek hiç 
bir şey yoktur. Anlaşmalarımıza, 
dostluklarımıza ittifaklarımıza bü - 
tün sadakatimizle bağlıyız. Bunları 
büyük bir azimle yürüteceğiz. Bu 
şada, size olduğu kadar bütün dost­
larımıza ve müttefiklerimize de bir 
itimat ve muhabbet sadasıdır.,,
Başvekil, Bugün 
Şehrimize Geliyor
Ankara, 17 (TAN Muhabirinden ' | 
—  Başvekil Celâl Bayar, refakatin 
de Dahiliye Vekili ve Parti gene 
sekreteri Dr. Refik Saydam bulun 
düğü halde, bu akşam 19,45 te kal 
kan trenle İstanbula hareket etti.
\ - t-',-; E’mMir D'ğer 
;■ fa misafir edil -
mektedirler. Heyetler ayın on do - 




larına tayin edilen zevat da dün şeh­
rimize gelmişlerdir.
Adana, 17 (TAN muhabirinden) — 
Atatürkün cenaze merasiminde bu - 
lunacak Hatay, Lübnan, Mısır, Suri­
ye ve Irak heyetleri yarın buradan 
geçerek Ankaraya gideceklerdir.
Bulgar ve Yugoslav 
heyetleri
Sofya 17 (A. A.) — Bugar Ajansı 
bildiriyor
Hükümeti temsilen .harbiye nazırı 
general Daskolofun başkanlığında 
Atatürkün cenaze merasine iştirak e- 
decek olan ve kralın mümessili baş 
mabeyinci mütekait general Vanof 
ve Sofva garnizon kumandanı gene­
ral Lukastan mürekkep bulunan Bul 
gar heyeti bugün saat 13 te hususî 
trenle Ankaraya hareket etmiştir.
Ayni trenle Sofya birinci piyade 
alayı sancağı ve muzikası ile birlikte 
62 neferden müteşekkil müfreze de 
hareket etmiştir.
Yine Ankaraya gitmekte olan Yu­
goslav müfrezesini hamil bulr~,:'V| 
vagon da saat 11 de So* 
ve Bulgar heyetin5 
»a&lanm-
Mısır Kraliçesi, Bîr 
Kız Doğurdu
Kahire, 17 (A .A .) —  Mısır 
Kraliçesi Feride, bir kız çocuk 
doğurmuştur.
Bulgar heyeti istasyonda başvekil 
B. Köseivanof ile dahiliye nazırı B. 
Nedef, maliye nazırı B. Bojilos, Tür­
kiye orta elçisi B Berker, Yugoslav­
ya orta elçisi B Yurişiç, elçilik me­
murları, mülkî ve askerî erkân, mat­
buat mümessilleri ve halk tarafın - 
dan uğurlanmıştır.
Ankara 17 (A. A.) — Bulgar hü­
kümeti, Atatürkün cenaze merasi - 
minde bandosu ile bulunacak olan 
askerî müfreze efradı miktarını 120 
kişiye çıkarmağa karar vermiştir .
Atina 17 ( A. A.) —  Atina Ajansı 
bildiriyor:
Atatürkün cenaze merasiminde bu 
lunmak üzere Cuma sabahı Yunan 
heyetinin başında hareket edecek o- 
lan başvekil B. Metaksas, Ankaraya 
hareketini icabeden müessif hâdise - 
nin hazinliği dolayisiyle kendisine 
hiç bir merasim yapılmamasını mat­
buat vasıtasiyle Yunan milletinden 
ve memurlardan rica etmiştir.
Brüksel 17 (A. A.) — Belçika A- 
jansı bildiriyor:
Atatürkün cenaze merasiminde 
kral fevkalâde murahhas sıfativle 
Belçikamn Türkiyedeki elçisi B. 
Raymond temsil edecektir. Maşla - 
hatgüzar B. Rothe de heyete dahil 
bulunmaktadır.
Ingiliz heyeti Sofyadan geçti
Sofya, 17 (A.A) — Mareşal Bird- 
wood’un Başkanlığında olarak Ata­
türkün cenaze merasimine iştirak 
edecek olan İngiliz heyeti bugün sa 
at 17 de Sofyadan geçmiştir. He- 
*• ’ istasyonda Başvekil ile Harbiye 
un birer mümessili ve Sof va­






kün hatırası karşısında acı 
mız teselli bulmaz derecede 
derin ve duygularımz sa - 
mimi şükran ve tazimle meş 
budur.
Emekli bir mensubu ol - 
makla iftihar ettiğim Türk 
ordusunun baş kumandan­
lığını temsil etmekle, yük­
sek vazife hisleri içinde 
bulunuyorum, azimkar ve 
tecrübeli kumandanlar, şef­
katli ve fedakâr zabitler ve 
Türk milletinin hakikî özü 
olan kahraman erlerden ve 
cümlesi ehliyetli vazife se­
verlerden vücut bulan Türk 
ordusuna, asalet ve heybe­
tin timsali olarak, gurur ve 
güvenle bakıyorum. Türk 
ordusu Cumhuriyetin ve va 
tan müdafaasının yenilmez 
abidesi olarak gözlerimi - 
zin önünden bir an uzak bu- 
lunmıyacaktır.
Sayın mareşal, siz muzaf­
fer kumandanlarla muha - 
rebe meydanlarında geçir - 
diğim yakın arkadaşlığın 
hatıraları zihnimde canlı - 
dır.
Bu sözlerimi, ayni zaman 
da, kara, deniz, ve hava or­
dumuza selâm ve muhabbe 
timin ve sizin yüksek sevk 
ve idarenize halis itimadı­




Sayın ismet İnönü 
Yüce Başbuğ ve cumhur Başkanı
Atatürkün ebediyete in­
tikalinden mütevellit tazi - 
ye ile gerek sahsım ve ge­
rekse kahraman Türk or - 
duşu baklanda lütuf buyru­
lan yüksek iltifatlarınız 
Türkiye Cumhuriyeti Ka - 
ra, deniz, hava ordusuna ta 
mim edilmiştir.
Sevgi ve itimadınızın de­
ğerli bir misali olan bu kıy 
met biçilmez iltifat, sahsım 
da ve Türkiye Cumhuriye­
ti ordusunun her ferdinde e 
bedî şükran ve minnet his- 
lerile anılacak ve vazifemi­
zin büyük bir enerji ile i- 
fası için kıymetli bir direk­
tif olarak varlığımızda yer 
alacaktır.
Güven ve gururla anmak 
lûtfunda bulunduğunuz Tür 
kiye cumhuriyeti orduları 
yüce Başbuğ ve Cumhur 
Baskanma ayni hislerle 
bağlı kalacağım izhar et - 
mekle şeref duyar.
Hakkımda gösterilen yük­






ismet Inönünün Ankara genç­
liğine telgrafları
Ankara, 17 (A.A) — Reisi- 
cilmhur İsmet İnönü, Ankara 
yüksek tahsil gençliğine aşağı­
daki telgrafı göndermişlerdir: 
Ankara yüksek tahsil gençliğine
Ankakra yüksek tahsil genç­
liğinin candan ve asilâne duy­
gularına teşekkür ederini. Şifa 
ve teselli kabul etmez büyük a- 
cıya tahammülü, ancak siz 
gençlerin vatana hizmet aşkı 
ile yetişmekte olduğunuza gü - 
vende buluyorum.
İSMET İNÖNÜ
İhtiram Ziyareti Bu Akşam 
24 de Kadar Sürecek
Halkın Akını Gece Yarısına Kadar Sürdü
(Başı 1 incide)
On binlerin bu tavaf çemberi, 
büyük saham yaklaştıkça, daha a- 
ğırlaşıyor bütün kalpleri derm 
bir huşû kaplıyordu. Durmadan 
çözüldüğü halde sonu gel »ılyen 
bir yumak şeridini andıran ku in­
sin dizisi, katafalkın bulunduğu 
salonda \e tkedî şefin manevî ' u 
zuruııda sc-n ihtiram resmi geçi 
dini yaparken derin acıyı içine a- 
kıtınak, göz yaşlarını zapictmek 
için adeta bir sara nöbeü geçiri­
yordu Kendilerini tutarnıyanlar 
salonun kudsiyetini ihlâl im e  - 
mek için, .hıçkırıklarına ve göz 
yaşlanrıa mendil tıkamağa uğra­
şıyorlardı.
Dun me* tep talebelri de bu ha 
zin geçide kat Idılar. Akşamı doğ­
ru, Dohi.f Pıhçeyi saran ka'aoalık 
son hadde vardı.
Gece saat 9 dan sonra Dolma- 
bahçeye giden bütün yollar tam 
manasile mahşerî bir hal almıştı. 
Bu vaziyet, saat 24 de kadar de­
vam etti.
★
Eledi şefe karşı son ihtiram ve 
tazim geçişi, bugün de ı.ıi an ter. 
bağlıyarak gece yarısına kaar  de 
vam edecektir.
Millet Meclisi heyeti geldi
Büyük kurtarıcının İstanbul - 
da yapılacak elan cenaze merasi­
minde bulunmak ve ayni zaman­
da cenazeyi Ankaraya götürmek 
üzere Büyük Millet Meclisi namı­
na 9 saylavdan mürekkep bir he­
yet dün şehrimize gelmiştir. Ay­
rıca Cümhuriyet Halk Partisi U- 
mumî merkezi namına da bir he­
yet gelmiştir.
Bugün Trakyadan general Kâ­
zım Diriğin reisliği altında bulu­
nan Trakya heyeti konvansiyo - 
nelle şehrimize gelecektir.
21 Ikinciteşrinde Ankarada ya­
pılacak cenaze merasiminde İstan­
bul şehrini temsil etmek üzere be­
lediye namına Şehir Meclisi birin­
ci reis vekili Necip Serdengeçti, 
Cümhuriyet Halk Partisi İstanbul 
merkezi namına Kara Ahmet, İs­
tanbul halkı namına da Alemdar 
nahiyesinden Şerafettinden mü - 
rekkep bir heyet seçilmiştir. He­
yet, yarın yapılacak olan cenaze 
merasiminden sonra Akşam treni- 
le Ankaraya hareket eJecektir.
Ünivers'.telilerin istekleri
Üniversite talebeleri dün de a- 
ralarmda toplanmışlar ve yüksek 
şefimize Ankarada yapılacak olan 
cenaze merasiminde gençliğin tem 
sil edilmesi etrafında konuşmuş - 
lardır.
Gençlik, her sınıfın birincile -
Ö L Ü M
Selânik Polis müdürlüğünden mü- 
tekaid (Mösyö Mehmet) lâkabiyle 
maruf Trabzonlu Merhum Mehmet 
Ziyanın haremi Bayan Seher vefat 
etmiştir.
Cenazesi 18.11.938 cuma günü Üs 
küdarda Bağlarbaşında İcadiye Te - 
maşa sokak 16 numaralı evinden kal 
dırılarak Beylerbeyi camiinde na - 
mazı kılındıktan sonra Küplücedeki 
makberei mahsusuna defin edilecek­
tir.
Ali?’ ahmet eyliye.
rinden mürekkep ve dekanların 
riyasetinde olmak üzere bir heye­
tin cenazede İstanbul üniversite­
sini temsil etmesine ve Istanbul- 
daki merasimden sonra gençliğin 
Akay yahut Şirketi Hayriye va - 
purlarile Izmite kadar, mukaddes 
nâaşı nakledecek olan donanma­
yı takip etmesine müsaade edilme­
sini, ve yüksek tahsil gençliğinden 
Ankaradaki merasime iştirak et - 
mek istiyenıere tenzilâtlı bir tari­
fe tatbik edilmesi için alâkadar 
makamlara müracaat edilmesini 
üniversite rektörlüğünden rica et­
mişlerdir.
Cenaze alayım görmek için
İstanbul halkı, ulu şefi son bir 
defa daha görmek için cenaze tö­
reninin geçeceği caddeler üzerin­
de bulunan ev ve otellerde oda ve 
münferit pencereler kiralamağa 
başlamışlardır. Ev ve otellerin bi­
rinci katlarında bir pencere 12 li­
raya, ikinci katlardaki pencereler 
10 liraya, üçüncü katlardaki pen­
cereler 8 liraya, ve dirdüncü kat­
lardaki pencereler 6 liraya kadar 
kiralanmaktadır.
Belediye, cenazenin geçeceği 
güzergâhda bir takım hazırlıklar . 
yapmaktadır. Bu cümleden olarak 
mukaddes nâaşı taşıyacak olan 
top arabasının geçebilmesi için, 
Tophanede, Karaköyde, Emiııönün 
de, Bahçekapıda ve Sirkecide, sey­
rüsefer memurları için yapılmış 
olan işaret yerlerinin kaldırılma­
sına karar vermiştir. Bu yerler 
dünden itibaren muvakkaten yer­
lerinden sökülmüştür.
Bu arada Eminönündeki üstü 
kapalı tramvay durağı yerinden 
sökülmüştür. Buradaki saat da 
kaldırılacaktır.
Belediye, cenazenin geçeceği 
Gülhane parkı yolunu da tanzim 
etmiştir. Cenazeyi Sarayburnun - 
dan Yavuza nakledecek motor1
■ iVV ' ‘
ce sabaha kau.
zere yıkanacak ve sum.. ı:akur. 




İstanbul Maarif Müdürlüğü, 
dün, bütün mekteplere gönderdiği 
bir tamimde, halâskarımız Atatür- 
ke ait cenaze merasiminin yapıla­
cağı 21 ikinciteşrinden itibaren ge­
lecek ayın 21 ine Kadar mektep­
lerde müsamere, eğlence ve kon­
ferans gibi şeylerle iştigal edilme­
mesini, yalnız Cümhuriyet Halk 
Partisi ve Halkevlerinin bu mev­
zular etrafındaki programlarına 
göre hareket edilmesini bildirmiş­
tir.
Taha Toros Arşivi
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